The Sentinel, 1971 by University of Montana (Missoula, Mont. : 1965-1994). Associated Students
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First Row Left to Right— Lewis, Hickerson, Postler, Reilly, Pugh, Kottke, Kent, Blancas, Miller, Frustaci, Jackson, Gaskins. Row 2— Lugviel, Schillinger, Nordstrom, Waxham, 
Stachnik, Okoniewski, McMahan, Johnson, Berdig, Debord, Fraser. Row 3— Dempsey, Richards, Maloney, Falk, Semple, Sterns, Atwood, Dolan, Stein, Barrett, Henningsen, 
Worrell. Row 4— Peters, Bodwell, Spencer, Unruh, Leid, Hovdey, Yorita, Gallagher, Guetil, Talaluto, Chong, Ritcher. Row 5— Holland, Darrow, Caputo, Bozzo, Dennehy, Schruth, 
Stranahan, Welch. Row 6— Rhinehart, Elway, Nord, Beers, Swarthout, Miller, Armey, Serba
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W IN -LO S S  RECORD
M o n ta n a  7 *  M o n ta n a  S ta te  28
M o n ta n a  13 Boise S ta te  21
M o n ta n a  21 M o n ta n a  State 24
U of M FRESHMAN ROSTER
No. Name Pos. Ht. Wt.
10 Kevin F lagler QB 5-10 165
11 Appo los Coleman QB 6- 185
12 Jay Baum berger QB 5-11 170
20 Butch A lling e r HB 5- 9 176
21 M ark Bu llock HB 5- 6 165
23 Jim  Olson HB 5-11 185
26 Dan Bain HB 5- 9 175
28 Tom S tockburge r DB 6- 170
30 Bob Salyer DB 5- 7 157
31 R obert Turnquis t K 5- 7 170
32 Ken Read HB 5- 9 180
34 Dave M anovich HB 5-11 195
35 John Stark HB 5- 9 178
36 Tim  Thom pson DB 5- 9 156
40 D ouglas C. Nakoa FB 6- 1 200
42 Bill Letter DB 5- 9 156
46 Jerry  Cooley FB 6- 1 195
47 Paul H irt K 6- 190
52 Sam M ilodragovich LB 5-10 185
53 C hris topher K it Blue C-LB 6- 194
55 Dennis Doyle LB 5-10 195
60 Keith Lindstrom G 6- 3 201
64 Dave Peterman DB 6- 1 215
66 M ike Sim m ons G 6- 0 206
68 Doug Brager C 5-10 190
69 Tim Dolan G-LB 5- 7 190
73 R obert Oroc G 5-10 200
74 Rick Anderson T 6- 239
77 Doug C leveland T 6- 4 213
78 Bruce Hedge G 6- 1 183
79 Ben Surw ill T 6- 1 200
80 Blake Lyman E 6- 1 178
81 Bryant Loving SE 6- 180
82 Dennis Schne iter E 5-11 183
83 Richard Stuart SE 6- 1 190
84 Rob Stark E 6- 3 185
85 C urt Donner E 6- 2 191
86 Steve Taylor E 6- 2 178
87 Tei Nash E 6- 4 185
88 M ike Shaw E 6- 1 170
FRESHMAN COACHES
Top Row— Bob Kirby, Dave Urie, Greg Miles 
Bottom— Larry Semza, Reid Miller, Bob Beers
m













Row— Left to Right— Cook, Jacobsen, Malkemes, Stockdple, Collins. Top Rc 
Priestly, O'Hare,'Cooch H. Lewis, Miller, Johnson
13
P H
Left to right, top row— Tom Ridley, Dove Allen, Jim Zaro, Mark Townsend, Andy Hicks, Bob Heinrich, Dave Garad, middle row— Craig Jorgenson, Jerry Homstad, Greg 
Mortenson, Gary Jenson, Larry McCarty, Steve Turkiewicz, Ken Conner, John Dachn, Coach F. Stetson Bottom row— Kurt Von Tagen, Greg Hejtmanek, Fred Poole
15

&Ihom_ 4 H A T H !
WRESTLING TEAM— Front Row, left to right— Mike Turner, John Inghan, W illy Clayton, Gary Young, Rick Lau, Top Row— Coach Larry Hilderman, Don Householder, Tom 





VARSITY BASKETBALL— Top Row, Left to right— Mike Judd, Jim Walker, Larry Chapman, Rick Foley, Kirk Jot 
W illie Bascus, Ray. Howard, Howard Clark, Lonzo Lewis, Jim Brandenburg Front Row— Don Wetzel, Mike Hei
Middle Row— Coach Lot- Roch< 
Jeff Nord, Casey Walker
Season
Record
FRESHMAN BASKETBALL— Top Row Left to right, Tei Nash, Steve Rolston, Chris Anderson, Scott Hollenbeck, Rob Stark, Coach Jack McWorter, Front Row Robin Selvig, Kevin 















right— Codd, Hoontz, Zins, Miller, Olson, Stockdale, 
ow— Roth, Dixon, Shelton, Dougherty, Joscelyn, Andr 
;y Lewis
-Keltner, Heeb, Hopkins, Cook, Jacobsen, Ryan, Collins, Chaffey, Willie 






(Won 10, Lost 0)
UM Opp.
28 North Dakota 7
30 North Illinois 6
20 North Arizona 0
38 W eber 29
44 Idaho 26
35 Idaho State 34
35 South Dakota 7
31 Portland State 25
35 Montana State 0
24 South Dakota State 0
CAMELIA BOWL 
16 North Dakota State
V. Basketball
(Won 3, Lost 13)
UM Opp.
68 Augustana 82
69 South Dakota 65
63 Wash State 80
67 Washington 86
69 Wash State 81
72 North Colorado 63
64 W eber 85
72 N. Arizona 82
82 Montana State 85




74 Montana State 69
79 O ra l Roberts 111
50 Puget Sound 89
79 Portland State 93
Track
X -C ountry
(Won 3, Lost 1)
UM Opp.
17 WSC 46
25 Idaho State 30
39 Vancouver 18
19 Montana State 45
2nd Idaho Inv.





2nd B a n ff In te rco il. 
1st U o f M  Inv.
1st Big Sky C ham p.
Scores
R E P A I R
B A L L  M A R K S
ON  G R E E N S
G o lf
4th Lew iston Inv. 
4th Boise Inv.
1st Eastern Inv. 
1st Eastern W ash 
1st &  2n d  W M C  
6th  S p oka ne  Inv. 
3 rd  Big Sky
W restling
(W o n  3, Lost 11)
UM O p p .
20 W este rn  M o n t 17
23 W este rn  M on t 15
14 U o f Id ah o 24
6 Edm onton 36
0 M o n ta n a  State 39
3 W e b e r S tate 34
15 G o n z a g a 20
0 Id a h o  S ta te 42
20 M o n ta n a  Tech 23
11 U o f Id ah o 28
DNP W a sh in g to n  S tate
DNP Big Sky T ou rn am e nt
Swim m ing
(W o n  4, Lost 4)
UM O p p .
71 ISU 37
34 U tah 63
16 W e b e r 37
32 W ash in g to n  State 81
88 Id ah o 23
82 Eastern W ash 21
50 Puget Sound 63
56 C ent. W . 57
1st Senio r C ham p.
Tennis
3 N eva da -V eg as
2 N eva da -V eg as  
5 Id ah o  State
9 Eastern W ash
5 W h itw o rth  
7 G o nza ga s  
1 Id ah o
6 W e b e r S tate
7  M o n ta n a  S ta te
5 Id ah o  State
6  W h itw o rth
3 Southe rn O re g o n  
1 Id ah o
6 Boise S ta te  
5 C e n tra l W ash 
9 Eastern W ash
8 G o nza ga s
2nd Big Sky C ham p.













Jack C lo h e rty , E d ito r
Center: Jack Tar
Bottom: Bill Vaughn, Senior Edi
Associate Edi
Center: Henry Bird, Bus





Patti H irst, A dv isor
Left,
C aro lee  N isbet,
E d ito r
Right,
M ike  G ou th ie r, 
P ho tog rapher
Top, Dan Burden, P ho tographer 
Bottom , Rick H a ll, Business M a n a g e r
M arc S p ra tt, P ho tographer 
Tim Thayer, Associate Editor
ASUM
ASUM  President 
Jack Green
C entra l 
Board
i McIntyre, Gary Parry, Dave Gorton, Blake Johnson, John McEwen, John Christensen, John Murphy, Greg Beck, Ralph Dryer, Tom Mozer.
Business M anager 
Jim W alterm ire
Vice-President 
Keith Strong
Program  Council Tom Shaughnessy, Gloria Wong, Dave Gorton, Ray Chapm
From right around the table: Larry Hansen, Ed Petrin, Lisa Link, Nina Harbine, C. L. Murphy, Richard Bemler, Richard Shannon, Maxine r / A
Blackmore, Jim Farrington, Fred Hennington O lU lC  D U U lU
Inter-Fraternity Council
Mike Geiger, Chris Maurer, L. Schuster, Rick Ashworth, Don McKinnon 
Ron Duncan, Bryant Ven, Bob Conklin, Clark Hansen, Ed Petrin, Peter Ross
Election Committee members sort votes fo r 
ASUM officers.
Below: ASUM secretaries G loria  W ong and 























































16. Carole King, Pres.







































































9. Barb Brandel 
10. Dawn Kangas
11. Kathy Cason 
1 2. Patti Jacobson
13. Mary Tobin
14. Lachlan Murphy
15. Nila Nichols 
; Coyle
17. Die j Le Frc































24. Michelle Van Warmer
25. Janet Perkins
26. Carrie Bell





































12. Mary Ellen Lichtenheld
13. Mrs. Allen, House Mother























1 • Rich Lay 














































































































































*This p a g e  b ro u g h t to  you  courtesy  o f S igm a  N u , w hose m em b ers  cou ld  no t 




Dr L eroy C) 
San Ao&t 5 k  
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A n g e l  Fl ight
Row 1 : Lynn Slahlecker, Commander, Robin Morgan, Mary 
Glynn George. Row 2: Col. Jack Swayze, Peter Graf, Carolee 
Gaab, Signa Gustafson, Dawn Kangas, Kari Bell, Carla 
Swanson, Marylyn Britton, Mrs. Emma Commasson, Leanne 
Jacques, Lynetfe Bucklin, Linda Lovely, Donna Whittington, 
Diane Dimich, Debbie Jermunson, Richard Paulson. Row 3: 
Margaret Haley, Debbie Reber, Mary Sale, Andy Hemstad, 
Shannon Ashcroft, Leanne Marshall.
, 
^
From left: Major John Benedi
C o lo r  G u a rd : 
Rick R igg lem an 
Ted M orris  
B rad N e a l
Arnold Air Society: Kirby Fetzer, Richard Cologne, Steve Phelps, Larry Schuster, Mike Shannon.
Commissioned
John C. Dibbern 
Leon P. Frantzick 
Peter G. Graff 
Frank J. A. Grecco, Jr. 
Thomas E. Jeller 
Dennis L. Kirchner 
Leonard J. Labrie 
Steve Henderson
G radua tes
Stephen S. Lerum 
Roger L. Nielson 
Martin G. Palagi 
Michael E. Shaw 
Steve S. Watt 
Joe Keller 
Craig McCouler





Row I: Thomas Boydston 
Gary Berardi 
Row 2: James Steward 
David Remmel 




From le ft: Thom as Ka iser, S tephen G a rrison , B ill C aps, Pat W o o d , D a v id  Jakobs, 




From le ft, Row 1: R obert N o tt in g h a m , R icha rd  Roo ley, Rod H osier, R icha rd  H osier. 
Row 2 : Pa t W o o d , G o rd o n  T ho rn to n , S teve G a rr iso n , R icha rd W illia m s , D ave Jakobs. 




C o lo r
G ua rd
From left: Rod Hosier, Greg Scheyerman, Jim Clava- 
detscher, Hayes O toupolik
Lieutenant General George I. Forsythe presided over the commissioning cere­
mony Saturday, June 12. The follow ing men were commissioned:
Marvin H. tichholts 
Gary L. Johnson 
John M. Seerberger 
Daniel J.Crouley 
Melvyn P. Melhem 
Stephen C. Barkley 
Allen L. Christopher 
Charles L. Hornstein 
Craig J. Kopet 
Gary A. Morrison 
George L. Onstad 
Jeffrey T. Rem 
Ralph M. Stout 
Raymond Velez
James M. Clawson 
Michael W. Overbeck 
William L. Vogel 
Robert A. Fenton 
Phillip V. Scarpino 
Michael F. Bell 
David G. Conklin 
John C.Jens 
Anthony L. Liane 
Robert M. Nottingham 
Gary L. Pickel 
Richard G. Rooley 
William G. Stricklin 
Richard A. Wright
Stephen J. Hunt 
James E. Sedgwick 
Victor J. Applegate 
Neal A. Ferguson 
John S. Angwin 
Gary L. Brook 
John B. Dudis 
Kenneth V. Knudson 
Bradly R. Lichtenh 
Steve L. Ogilvie 
Timothy D. Prater 















































































Philip NyboSherry NorheimPatty Murdo Eugene Newell
JH Y S  ED11C.




Linda RicePatrick Plummer Linda Rasmussen
Lavro A. RodriquezDenny Rivera Alan RobertsonPeter Rigg
Larry Rogness Gregory Rovinson Ann Savage Jerrv Schilling
Joy Schroeber 
Marc Scow














Pat ChurchBecky ChristensenJoLee Carl
Lorry ConwellPat ClaytonBarbara Clawson
Thomas D. DahmerArvilla Covington









Barbara Hauber Pam Hearron Irene Helwick Kathy Honaker
Sophom ores







Robert NoratnyGerald W. Metzgar Randy Packard
Debbie Peterson Tony Petrovich Patti RobertsonKenny Robi
Kathy Robinson Park Robinson Robert Rutledge
Shelley Schellinger Catherine Schrup Mike Simons
Susan Tulberg








Juniors 1 1 7
Sue McAlear Margaret Morris
Vityi Nyland<
Joe Purcell Wanda Ras










Allan D. CarrirKathy Brown
Christophersen
Marybeth T. ClarkJohn Christensen
S en io rs 121









Peter Eliqh Robert Escarcega
Dawn M. Espelin 
Laurie Ferguson 
Joe Furshong
















Laura J. Kasseth 
Diane Kelley
Betty Kent
Patrick D. King 
Thomas R. Kirk Jr.
Robert Lindsay Doreen Mahar
Patrick J. Mohan Steve Munson
George M. Olsen
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o f the 
Blue Princess
By the Royal Winnepeg Ballet 
1*1
Orpheus in the Underworld
by the Canadian Opera Co.
Above— Orphius fiddlin around. Center— Hera shows dis­
pleasure upon learning of Zeus's plans to visit the underworld. 
Left— Zeus hypnotizes Euridice into sharing his subsequent 
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"The Sign in Sidney Brewstein's W in d o w "
a p la y  a b o u t a fo o l tha t believes th a t dea th  is waste and  
love is sweet a nd  th a t p eo p le  w a n t to  be b e tte r than  they  
a re  and  th a t f low ers  smell goo d  a n d  th a t hurt is d esp e ra ­
tion a nd  th a t despera tion  is ene rgy  a nd  energy can move 
th ings
Philidelphia Here I Come1
M an 's  id en tity  is tw o fo ld — the face  he shows a n d  the fee lings  
he h ides . . . dep ic ted  by Tom B la ir (the inne r se lf) a nd  Colin  













Plowing Snow With One's Head
I fe ll  fro m  m y sled
an d  p lo w e d  snow  w ith  m y he ad .
I he ld  b a ck  the  cries
a n d  w a ite d  w h ile  tears  c le a re d  m y eyes.
It w as co ld
a n d  I fe lt  fo o lish  a n d  b o ld .
M y  c lo th es  w ere  *o g g y , he a vy  a n d  w e t
m y toes a n d  fin g e rs  w e re  w rin k le d  fro m  the  m ois tu re  th e y 'd  met.
As the  w in d  w h ip p e d  th ro u g h  to  m y chest 
I th o u g h t to  g o  hom e w o u ld  be  best.
A n d  so I asce nd ed th e  h ill 
fo rg e t t in g  th e  th r il l 
p u ll in g  m y s led b e h in d .
A t  th e  to p  o f the h ill
! l rem em be red  th e  th r il lI dove to  m y sled 
a n d  d o w n h ill w e fle d
I
p ick in g  up  speed 
fu lf i l l in g  th e  need
to  run  care less a n d  fre e  
fo r  a  m om en t, to  be.
I fe ll  fro m  m y sled



















Tim e n ow  fo r  w a lk in g  o ve r 
The slopes o f Sentinel 
The sun lays its ho t sa lvo  in
A g a in s t a la ndscape  sh a g g y  and  w h ite  
A n d  m orn ing  d e w  is gone.
The high c louds d r if t ,  fa r  o v e rh e a d
H e avy  and  w h ite  and  cum ulous.
But on the s lope ,
The shreds o f m orn ing  m ist,
S till le a v in g ,
Tw ist like  scarfs o f w a te r,
Lay a lo n g ,
Then c raw l o v e r the ta ll uprise .
The sun's b a rra g e  just strengthens 
This f ra i l w h ite ,
A n d , h a n g ing  in the re  co ld ,
Rock ridge s  g o o d  fo r  w a lk in g ,
Can be seen.
A la n  N a s lund

Jesus o f  Brooklyn, He came and He went.
The fe llas a ll said He was from  heaven sent.
N o w  I ’m gonna te ll ya  the w a y  it a ll looked ,
Just take  me rea l serious and you w o n ’t  get rooked.
He came outa  nowhere, real spooky, ya  know?
A nd  then He came on like a vaudeville  show.
He w h ip p e d  out a comic and  read it a loud ,
A nd  m ade a ll them common words sound a w fu l p roud!
W e  snickered and po in ted  and  shut him up fast,
But you know  these w e irdos, my gosh, they can last!
He s tared and  He stared  't il we cut our noise,
Then he opened his mouth and  sa id, "G o d  bless you boys .”
W e ll, we a ll bugeyed  w ith  noth in ' to  say,
So w e g ra b b e d  up our s tu ff and  was s ta rtin ' aw ay,
W hen he knelt on the pavem ent and , lo ok in ' rea l sad,
He ta lk e d  to  some g u y  th a t I guess w as His dad .
He asked fo r  his help  and  a strong g u id ing  hand,
A nd  hoped he w ou ld  make the whole  w o rld  understand.
W e ll, since He was new  to  our lingo  and  a ll,
W e  fe lt  k inda sorry  fo r  leav ing  and  a ll,
A nd  He was sort funny, and  p it ifu l too ,
So w e sat and  w e fig u re d  on w h a t w e  should do 
Cuz He was a s tranger and  we was a ll friends,
A nd  a ll o f us backs up w h a t one o f us lends.
Yeah, f in a lly  w e  though t o f  the best th ing  to  do,
(The guy was still knee lin '; his eyes was closed, too !
A nd  he was say in ' things a ll a b o u t us,
A nd  how  he was hop ing to  w in a ll our trust.)
W e  to ld  Him a story, naw , none o f  it true,
'Bout how He should v is it this man we a ll knew.
W e  w ent dow n the a lle y  and  led  him a long ,
A nd  hoped th a t our p lan w o u ld n ’t turn  out a ll w rong.
W e  g o t to  the doo rstep  be fo re  he caught on,
He fre tte d  and asked tha t His sins a ll be gone.
W e 'd  took  Him the o n ly  nice p lace  tha t w e  knew,
So w e pushed Him on in and  took o ff ,  the whole  gang!
I w an ted  to  know  i f  it  w o rke d  out okay,
So I sneaked back a round  w h ile  the guys ran aw ay.
I opened the d oo r to  the church, which it was,
A nd  the d o o r re a lly  creaked  like  it usua lly does.
But the w e ird o  was gone and  his comic book, too,
So I ask, d id  we save him, o r w h a t d id  we do?
Jesus o f  B rooklyn, He came but H e ’s gone.
The story  I'm  te lling  c a n 't re a lly  go on,
Cuz a ll I can say tha t I know  o f  the guy,
Is th a t He was in Brooklyn in e a r ly  July.
A nd  I hope He's o kay  now , w herever He is,
A n d  He 's back w ith  his d a d — a n d — G od  bless H im — gee w h iz ! 




I 'd  ra th e r  w a k e  up in the m id d le  o f  n o w h ere  
than  in a n y  city on e a r th —
M a n  w i l l  never comprehend
the m agn i tude  o f  his n a tu ra l  w o r ld
o r  the br i l l iance o f  creation.
He can on ly try ,  
a n d  try  he shall.
For on ly  in the a t tem p t  






O n e  g e n e ra t io n  p a s s e th  a w a y  
a n d  a n o t h e r  g e n e ra t i o n  co m e th  
b u t  the  ea r th  a b i d e th  f o r e v e r
All the  rivers run into the  s e a  y e t  the  s e a  is not full 
Unto  the p la c e  fr om  w h e n c e  the  rivers c o m e  th ither  they  return a g a in
— Ecclesiastes
30
H om e H o te l: S u m m e r '6 8
W e  to re  the o ld  w hore house  dow n 
ye s te rd a y . Fire scarre d  and  long 
d e se rte d , o n ly  bum s w e re  s leep ing  
the re , la y in g  on rusted bed  springs 
(room  rent a b so lu te ly  in adva nce).
O n ly  k ids la u g h e d  in the squa re  room s, 
sounds th a t once cost a d o lla r  
n ow  fre e . Trespass is a lso  il le g a l, 
and  this la w  the s h e r iff  en fo rces. 
S cavengers and  fo rm e r  tenants 
h ad  s a lv a g e d  w h a t usefu l brass 
a nd  iron  there  m ig h t have  been.
There 's  no g o ld  here  Em ily.
W e  s ta rted  in w ith  p ick and  axe , 
te a r in g  p lanks  and  ta r  p a p e r fro m  
the th ird  s to ry  ro o f. D u m p  trucks 
g o  north  to  the ju n k y a rd , the ro a d  past 
the p in k , th ird -g e n e ra tio n  H ills ide  Ranch, 
h a lf  the s ize and  ou ts id e  the c ity  lim its . 
W o rk  w e n t too  s low : a back-hoe , 
a d o z e r  an d  f ive  m en ag a in s t p la s te r w a lls . 
A ll o u r too ls , a ll o u r m achines 
b ro ke  on the s t if f  w o o d  beam s, 
so the Boss and  the o thers, d runk  
and  m a d , sp lashed  gas on the f lo o r  
and  fin ish e d  w h a t the firs t f ire  s ta rted .
Jim  G ra d y
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Registration . . .
Schedule cards, p ink cards, w h a t you tho ugh t you 
w an ted  to  take  and the fin a l p ro du c t o f endless lines. 
And in the end . . .
you pa y  fo r  it a ll.

MflMlAMA
The Headless Horseman rode th rough  the Homecoming 
Parade, above, w h ile  G overnor Forest Anderson 
broke ground fo r  the new UM lib ra ry , righ t.
G rizzlies fille d  the a fte rnoon  w ith  a w in 
over be low , and 
over, be low , and
gu ita ris t Carlos M on toya ended Homecoming 
activities w ith  a flam enco concert, fa r  righ t.

A .  BOLLE -  C o n s ta b le
Forester's Ball 1971
Students turned out fo r  a rap 
session w ith  President Pantzer 
fo llo w in g  Centra l Board's 
protest aga inst its 
lack o f power. Below, 
students caucused in an 
a ttem pt to  restructure 
student governm ent.
The result: Centra l 
Board resumed meeting, 









du ring  the w in te r o f '71 evoked on ly 
m ild pro test from  UM  students 
P ictured here: A ra lly  in the UC, 
held to  dem onstra te  student concern, 
and o rg an ized  by Roman Z y law y, 
fo re ig n  la ng uag e  instructor.
Ski Montana
like hundreds o f other 




O ff-campus students frequented 
the G o ld  O ak Buffet, held 
week nights w in ter quarter. 
Pictured here: a crab feast, 
all you can eat, $1.49.
DICK
GREGORY
" W e  d o n 't w a n t 
m en t p la n ."
"T h e  s tu de nt is th e  w h ite  m an 's new  n ig g e r."
"N e ls o n  R ocke fe lle r spent $8 m illio n  las t e le c ­
tio n — if som e bo dy  ga ve  me th a t much I cou ld  
run  fo r  G o d — a n d  w in ! "
" A  tu rn  to w a rd  a m ore repressive socie ty is de ep in th e  g u t o f  m an y  A m e i
WILLIAM KUNSTLER
id  w om en fo r  th e ir  ideas"Y o u  shou ld  n o t try

The W o ta n i was s tarted fa ll q u a rte r by UM Black Students. 
Fo llow ing is an a rtic le  by Esther Doss, taken from  the 
F ebruary ed ition .
Feelings A b ou t Dick G reg o ry
Last Tuesday, F e b ru a ry  16, w e ha d  the  ra re  o p p o r ­
tu n ity  to  lis ten to  th e  w ords  o f one o f th e  most ho n ­
est m en in A m e rica , M r. D ick G re g o ry . He was 
com ica l, t ru th fu l, a n d  never la ck in g  the m o ra lity  an d  
ethics he asked o f us as you n g  pe o p le . The o ld  
c liche th a t you  c a n 't trus t an yo n e  ove r 30  is ir re le ­
va n t in th e  case o f th is 3 0 -ye a r o ld  Black m an. His 
honesty, pe rson a l fo r t itu d e  a n d  imm ense concern 
fo r  a ll hu m a n ity  g a ve  me th e  ho pe  a n d  e x tra  
s tren gth  to  keep f ig h t in g  fo r  w h a t I be lie ve  in.
Some o f his critics  cons ide r him  to  be e g o tis tica l. I 
con s ide r him  to  be  a f ir n j e xa m p le  o f th e  ty p e  o f 
B lack m an w ho  is c o n fid e n t in w ho he is a n d  w ho 
m akes no com prom ises w ith  an  "o p p re s s iv e  an d  
m o ra lly  d e g e n e ra te , c r im in a l s o c ie ty ."
His w ords  ran  hom e to  me the fu ll  re a lity  a n d  dep th  
o f d e g e n e ra cy  th is cou n try  has fa lle n  in to . He to ld  
us th a t the o ld  fo lk s  le f t  us a h o rr ib le  mess to  c le a r 
up a n d  as I lo o ke d  a ro u n d  I saw  n o n -b e lie v in g  w h ite  
faces th a t f ro w n e d  a t his h ila rio u s  m on o log ue  on the 
N e w  N ig g e rs — I asked m yse lf i f  th e  lo n g h a irs -— 
A m erica 's  new  n ig g e rs -  w e re  w ill in g  to  jum p do w n  
o f f  th a t p r iv ile g e d  horse o f w h ite  soc ie ty  a n d  be g in  
to  f ig h t, re a lly  f ig h t the  w a y  B lacks have ha d  to  
f ig h t fo r  hund red s  o f yea rs . I w o n d e re d  if  th ey  
w o u ld  be  a b le  to  lea ve  the  dru gs  a n d  de nounce the 
racism  th a t w e Blacks a lre a d y  know  to be the re a ­
sons fo r  the  ge n o c id e  o f th is na tio n 's  you ng .
I fe lt  p ro u d  o f each a n d  eve ry  one o f m y Black 
bro the rs  w ho  m ade it th e ir  jo b  to  be B ro the r D ick's 
b o d y  g u a rd s  w h ile  he w as here. They p ro te c te d  him 
w ith  love a n d  su rrou nd ed  him  in such a  w a y  th a t I 
th in k  som eone w o u ld  have been a fo o l if  th e y  had 
tr ie d  to  ha rm  B ro the r D ick in a n y  w a y . I th in k  a lso 
it re fle c te d  ho w  w e fe e l a b o u t a m an th a t cares an d  
respects a ll o f  us en ou gh  to  te ll us th e  s im p le  an d
honest tru th  a b o u t th e  w o r ld .
As he spoke a b o u t th e  C IA  a n d  th e  th re a ts  on his 
life , a co ld  fe e lin g  ran  th ro u g h  m y b o d y . I u n d e r­
stood then th a t th e  closer an d  closer to  the tru th  th a t 
one reveals  a b o u t th e  in n e r w o rk in g s  o f th is g o v e rn ­
m ent, th e  c loser one comes to  the  end o f life . H o w ­
ever, as I lo o ke d  a t B ro the r G re g o ry 's  fa ce , I saw 
the ca lm  b e a r in g  o f a m an w ho  w as no t a f ra id .  In 
his ow n w ords  fro m  an Ebony a r tic le , he says, "T h e  
ha rde s t m an in th e  w o r ld  to  k ill is a m an th a t's  
e th ic a lly  honest a n d  m o ra lly  sound because he's no t 
g o in g  o u t o f his w a y  to  duck no th in g  . . .  He carries  
h im se lf in a w a y  th a t scares a  w h o le  lo t o f pe op le  
. . . I've lo o ke d  a t h is to ry  a n d  the closest th ey 've  
e ve r com e to  k il lin g  a tru ly  m o ra lly  ho nest-to -the- 
n th -d e g re e  m an w as Socra tes, a n d  he to o k  his ow n 
p o is o n ."
This he lpe d  me to  unde rs tan d  how  A n g e la  Davis, 
H uey N e w to n , B o bb y Seale , E ld rid g e  an d  Ka th leen 
C lea ve r, a n d  so m any o the r B lack lea de rs  bo th  in 
the pa s t a n d  presen t have been a b le  to f ig h t fo r  the 
lib e ra tio n  o f B lack p e o p le  a n d  still live life  to  the 
g re a te s t c a p a c ity  even th o u g h  d e a th  sta lks tw o  steps 
be h in d .
I fe lt  th a t B ro the r D ick w as no t a s tra n g e r b u t a 
m an o f th e  pe o p le . He s ta ted  th a t th e re  w as hope 
th a t w e co u ld  save th is w o r ld  w ith  ou r m ora l fo rce  
an d  as you n g  p e o p le  w e a re  no t so co m p le te ly  set 
in the  w ays o f de ce it th a t a new  typ e  o f m o ra lity  
can rise ou t o f us w h ich  is no t p h o n y  o r h y p o c r it ic a l 
o r pu n itive  bu t one th a t can po ss ib ly  cha ng e  a  sys­
tem  a n d  m ake it possib le fo r  us to  f in d  th a t N ew  
H um an ity  th a t Ulysses Doss keeps ra p p in ' to  us 
a b o u t. The one th a t w ill a llo w  us to  a cce p t pe op le  
as p e o p le  a n d  no t b y  th e  typ e  race , c la ss ifica tion  or 
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C la rk  M o lle n h o ff: " I  th in k  A g n e w  is th e  best th in g  
th a t's  eve r h a p p e n e d  to  th e  p ress."
SPEAKERS
M ilto n  F rie dm an : " Is  a  na tio n  ju s tifie d  in co m p e llin g  
se rv itude fro m  an in d iv id u a l? "
34
Charles G o o d e ll: " A  cou n try  w ith o u t d issent is e ith e r a cou n try  w ith o u t v ita l i ty  o r w ith o u t fre e d o r
FORUM:
The a th le t ic  bu d g e t, cu t 1 2 %  b y  CB, w as th e  sub ject 
o f one sp rin g  fo ru m . From le ft , John Christensen, 
C la y  C o llie r , a n d  C oa ch Jack S w a rth o u t discuss the 
fa te  o f fo o tb a ll 1971. The fo ru m  co in c id e d  w ith  
m ora to riu m  w eek.
M ontanans.
H a v e  D ie o
'S o u th e a s t A s ia  1 








l\\\ -troops out o£- V ie t
SPRING OFFENSIVE
M ora to r iu m  1971 saw  n e a r ly  40 0  pe o p le , some stu­
dents, some no t, jo in  in a  m arch to  th e  Se lective 
Service O ff ic e  in  th e  F lorence H ote l. The m arch 
th ro u g h  d r iz z lin g  ra in  fo llo w e d  a n ig h t- lo n g  v ig il 
a n d  fo ru m  in th e  U n ive rs ity  C enter.
Indian Week
Panels, lectures, an d  cu ltu ra l a c tiv itie s  d o m in a te d  
th e  second a n n u a l KY -IO  In d ia n  C on fere nce .
D ram a by  B lack P layers ab ove , a n d  pa ne l p re sen ta ­
tions h ig h lig h te d  UM 's firs t B lack observance.
43
Black Week
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